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１．はじめに












均年間実労働時間は 1970 年には 2,243 時間と
先進 7 ヵ国において最も多かったが，2017 年
には 1,710 時間にまで減少し，アメリカやイタ
リアよりも少なくなっている2。ただし，正社
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　なお，本稿の事例は，2017 年 11 月 2 日およ
び 2018 年 11 月 7 日に実施した 2 回のインタ
ビュー調査に基づいている。1 回目の調査では，
女性活躍推進課の担当者 2 名に対して 90 分の
インタビューを実施した。2 回目の調査では，
人事課の担当者 2 名と女性活躍推進課の担当者




　北九州市は，1963 年に 5 市（小倉市，門司市，
八幡市，若松市，戸畑市）を合併して誕生した




















員は 1,625 名で行政職全体の 30.1％を占め，世
代別では 50 歳代における女性比率は 19.2％で
あるのに対し，40 歳代では 27.8％，30 歳代で









2003 年 7 月制定の「次世代育成支援対策推進
法」に基づき，特定事業主行動計画を 2005 年
度から現在まで策定し取り組んでいる10。具体







2009 年 11 月に新設している。続く第 2 期計画











































































　北九州市役所では，2014 年 12 月 26 日に北
橋健治市長や当時の副市長，局長級の幹部職
員がイクボス宣言をしている13。そして翌年の



























　北九州市役所では，2008 年 4 月当時，係長








































出所：北九州市総務企画局女性の輝く社会推進室女性活躍推進課「IKUBOSSpress」（2018 年 12 月 14 日閲覧）
http://wlb-kitakyushu.jp/document/ikuboss/ikuboss.pdf
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女性活躍推進課によるイントロダクションとし
て，イクボスや女性活躍・WLB に関する 1 時
間程度のレクチャーを実施している15。また，













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役所の女性活躍推進課 A 氏と B 氏，および人事課
C 氏と D 氏には，ここに記して深く御礼申し上げ







2 　OECD. Stat “Average annual hours actually 













（2019 年 1 月 24 日閲覧）https://ikuboss.com/
pdf/nr-20170616.pdf
6 　北九州市ホームページ「推計人口，及び推
計 人 口 異 動 状 況 」（2018 年 12 月 14 日 閲 覧 ）
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/
file_0373.html
7 　北九州市ホームページ「人口」（2018 年 12 月
14 日閲覧）http://www.city.kitakyushu.lg.jp/
soumu/file_0317.html
8 　北九州市（2017）「平成 28 年度 北九州市人
事行政の運営等の状況等（平成 29 年 12 月）」
（2018 年 12 月 14 日 閲 覧 ）http://www.city.
kitakyushu.lg.jp/files/000789089.pdf
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9 　北九州市「北九州市職員ダイバーシティ推進








ログラム」p. 13.（2018 年 12 月 14 日閲覧）http://
www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000770896.pdf
12　 フ ァ ザ ー リ ン グ・ ジ ャ パ ン ホ ー ム ペ ー ジ








職場づくりを実現する」p. 6.（2018 年 12 月 14
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